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درماني در چند دهه اخیر منجر به افزایش طول عمر و كیفیت زندگي افراد شیميهای پیشرفت مقدمه:
هایي مانند پوست و مخاط كه به سرعت در باشد؛ بافتاست اما متاسفانه بدون عارضه نميمبتلا به سرطان شده 
-ستيتقسیم هستند بیشتر در معرض این عوارض قرار دارند. در این مطالعه به ارزیابي عوارض جانبي پوحال 
پور كرمان از مهرماه در بخش آنكولوژی بیمارستان افضليبستری  درماني در كودكانشیمي مخاطي ناشي از
 پرداختیم. 8931تا اسفندماه سال 7931سال
ها . برای توصیف دادهدرماني بودندتحت شیميسال 61ماه تا  6جمعیت آماری كودكان  ها:مواد و روش
 SSPSها از نرم افزار كندگي و برای تجزیه و تحلیل دادههای مركزی و پراشاخصاز جدول فراواني و نمودار و 
 استفاده گردید.  02نسخه
 6/06 ± 3/07ها برابر با آنكودک مورد بررسي قرار گرفتند كه میانگین سني 29در این مطالعه  ها:یافته
)كودک % 06/9( 65ودكان تحت مطالعه دادند. از بین كش از نیمي از كودكان را تشكیل ميسال بود. پسران بی
بود كه در  %43/8ترین آن ریزش مو با فراواني درماني شدند كه رایجمخاطي ناشي از شیمي-عوارض پوستي دچار
، و سپس ضایعات عفوني و %23/6ی رایج بعدی موكوزیت با فراواني ز نوع آناژن افلوویوم بود؛ عارضهتمامي موارد ا
 بودند. %9/8و  %51/2واكنش دارویي موربیلي فرم به ترتیب با فراواني 
مخاطي مشاهده شده در كودكان تحت -ترین عوارض جانبي پوستيدر این مطالعه شایع گیری:نتیجه
ها ناشي از موارد عفونتهای پوستي بودند. بیش از نیمي از كموتراپي به ترتیب شامل آلوپسي، موكوزیت و عفونت
 عوامل باكتریال بودند.





Introduction: The advances of chemotherapy in recent decades have led to increase life 
expectancy and quality of life of people with cancer, but unfortunately it is not uncomplicated; 
tissues such as skin and mucus that divide rapidly, are more susceptible to these complications. 
In this study, we evaluated the muco-cutaneous side effects caused by chemotherapy in children 
in the oncology ward of Afzalipour Hospital of Kerman from Mehr 1397 to Esfand 1398. 
Materials and methods: The statistical population of the children was 6 months to 16 years old. 
To describe the data, the frequency table, and the central and distribution indexes were profitted 
and the data were analyzed using SPSS version 20 software. 
Results: In this study, 92 children were studied that their average age was 60 ± 70.3 years. The 
boys were more than half of the children. Among the children under study 56 (9/60%) of the 
patients with cutaneous-mucosal effects caused by chemotherapy, that most commonly was hair 
loss with a frequency of 34.8%, which was Anagen effluvium in all cases, a common-
dimensional complication was mucositis with a frequency of 32.6%, and then there were 
infections (15.2%) and morbiliform drug eruptions (9.8%). 
Conclusion: In this study, the most common muco-cutaneous side effects in children under 
chemotherapy was alopecia, mucositis and skin infections. More than half of infections were 
bacterial. 
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